50 years SDC: more than aid by Jenatsch, Thomas
SDC Worldwide   1 | AntAnAnArivo, MAdAgAscAr   2 | BAMAko, MAli   3 | Buju-
MBurA, Burundi   4 | cotonou, Benin   5 | dAr es sAlAAM, tAnzAniA 
6 | HArAre, siMBABwe   7 | juBA, soutHern sudAn   8 | kHArtouM, sudAn 
9 | kigAli, rwAndA   10 | MAputo, MozAMBique   11 | MonroviA, liBeriA 
12 | n’djAMenA, cHAd   13 | nAiroBi, kenyA - Addis ABABA, etHiopiA   14 | niA-
Mey, niger   15 | ouAgAdougou, BurkinA FAso   16 | pretoriA, soutH AFricA 
17 | rABAt, Morocco   18 | AMMAn, jordAn   19 | Beirut, leBAnon   20 | coloM-
Bo, sri lAnkA   21 | dAMAscus, syriA   22 | dHAkA, BAnglAdesH   23 | HAnoi, 
vietnAM   24 | islAMABAd, pAkistAn   25 | jAFFnA, sri lAnkA   26 | jerusAleM, 
gAzA And westBAnk   27 | kABul, AFgHAnistAn   28 | kAtHMAndu, nepAl 
29 | new delHi, indiA   30 | pyongyAng, nortH koreA   31 | ulAAnBAAtAr, 
MongoliA   32 | vientiAne, lAos   33 | yAngon, MyAnMAr   34 | BAku, Azer-
BAijAn   35 | BelgrAde, serBiA   36 | BisHkek, kyrgyzstAn   37 | BucHArest, 
roMAniA   38 | BudApest, HungAry   39 | cHisinAu, MoldovA   40 | dusHAnBe, 
tAjikistAn   41 | kyiv, ukrAine   42 | prAgue, czecH repuBlic - BrAtislAvA, 
slovAkiA   43 | prisHtinA, kosovA   44 | rigA, lAtviA   45 | sArAjevo, BosniA 
And HerzegovinA   46 | skopje, MAcedoniA   47 | tAsHkent, uzBekistAn 
48 | tBilisi, georgiA   49 | tirAnA, AlBAniA   50 | wArsAw, polAnd   51 | yere-
vAn, ArMeniA   52 | BogotA, coloMBiA   53 | HAvAnA, cuBA   54 | lA pAz, 
BoliviA   55 | liMA, peru   56 | MAnAguA, nicArAguA   57 | port-Au-prince, 
HAiti   58 | tegucigAlpA, HondurAs   59 | Bern, switzerlAnd
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1945
Foundation of the UN
1960
The Swiss Federal Council establishes the Service for Technical Assistance
(«Dienst für technische Hilfe»)
1961
The Service is renamed as the Service for Technical Cooperation
(«Dienst für technische Zusammenarbeit DftZ») and the first Federal Council's Delegate
for Technical Cooperation is nominated. 
1968
First Cooperation Office opens in India
1971
Creation of the Swiss Corps for Humanitarian Aid (SKH)
1976
Federal law on International Development Cooperation and
Humanitarian Aid comes into effect.
1981
Foundation of the Swiss Rescue Chain
1989
Fall of the Berlin Wall
1990
Start of Switzerland's cooperation with Eastern Europe and later
with the Commonwealth of Independent States 
1992
Earth Summit on Environment and Development in Rio de Janeiro
1996
Renaming: DEHZO to Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC/DEZA)
2000
Millennium Declaration – 8 Millennium Development Goals
2002
Switzerland joins the UN
2007
Swiss contribution to the new EU member states in Eastern Europe is initiated
2011
Swiss Parliament agrees to increase Official Development Assistance (ODA) 
to 0,5% of gross national income (GNI)
editoriAl
We are the SDC!
Dear Colleagues,
The SDC is turning fifty. This milestone birthday calls for a moment to reflect on who we are 
and what we have achieved. One picture is worth a thousand words. All the more so, a group 
photo which tells us subtle stories about the relations of the people among themselves and about 
the spirit of the time and place in which it came into existence. The last known group photo
of SDC Headquarters staff also speaks volumes. It portrays an institution strongly dominated 
by men, in a formally staged assembly, whose serious outward appearance is accentuated 
by their formal clothing. 
What stories does the SDC have to tell us today? Who are the people behind the e-mail 
addresses? Who are the people who give a face to Switzerland’s commitment to Development 
Cooperation, Cooperation with Eastern Europe and the CIS, and Humanitarian Aid? We were 
eager to find the answer to this question, and so we asked all of the SDC Cooperation Offices  
to send us a group photo. Not simply any kind of group photo, but rather a portrait that included 
the context of the partner country. Their replies, from «A» as in Amman to «Y» as in Yangon, 
surprised us all. The portraits that emerged are testimony to what (also) holds us together, i.e.,  
a plethora of ideas, the courage to embrace the unconventional, and a good dose of humour. 
The first full «global» portrait of the SDC, which you will find in this special edition of our 
in-house magazine, is not the fruit of extensive travelling; it is practically carbon-neutral. 
The principal fuel was the creativity and the motivation of those who joined forces to produce it. 
We thank all of the Cooperation Offices for their faces and stories, and wish all of you 
a pleasant and inspiring read.
The Editorial Team
Service for Technical Assistance (DftZ) 1971.
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AntAnAnArivo, MAdAgAscAr
BAMAko, MAli
BujuMBurA, Burundi
cotonou, Benin
dAr es sAlAAM, tAnzAniA
HArAre, siMBABwe
juBA, soutHern sudAn
kHArtouM, sudAn
kigAli, rwAndA
MAputo, MozAMBique
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n’djAMenA, cHAd
nAiroBi, kenyA 
Addis ABABA, etHiopiA
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ouAgAdougou, BurkinA FAso
pretoriA, soutH AFricA
rABAt, Morocco
1 | AntAnAnArivo, MAdAgAscAr
Nicola Felder, (SDC), Annette Kolff, Harilanto Ravelomanantsoa, Voahirana Andriamiharisoa, Niaina Rajaona, Mlle Nirina (propriétaire de la maison)
«Tous ensemble, et d’une perspective paysanne, 
nous regardons et discutons d’avenir. 
Main dans la main, nous marchons vers 
le développement.»
«Mieux vaut voir une fois 
qu’entendre cent fois.»
2 | BAMAko, MAli
d.g.à.d.: Ismaïla Alhassane Maïga, Sokona Sissoko, Giorgio Dhima, Djibril Diani, Dorothée Sutter, Kantara Diagouraga, Geneviève Federspiel, Hawa Soumaré, 
Sory Ibrahima Sangaré, Naké Sall, Abba Boré, Moussa Camara, Claudia Konaté, Catherine Dakouo, Abdel Kader Dicko, Demba Sissoko, Amadou Sada Samaké, 
Alessandro Fischer, Seydou Coulibaly
3 | BujuMBurA, Burundi
«Quand deux personnes se mettent ensemble,  
elles deviennent plus efficaces.»
d.g.à.d.: Dona-Fabiola Nshimirimana, Didacienne Gihugu, Antoinette Kayitesi, Philomène Habonimana, Ndikumasabo Annonciate, Claudio Tognola, 
Oliver Hoehne, Alice Irakoze, Shabani Silazima, Igor Naho, Donatien Havyarimana, Louis-Gérard Kawaya
d.g.à.d.: Comlan Akpiglo, Gérard Lalèyè, Mougdjibatou Bouraïma, Barbabé Gnidé, Toussou Serge, Joliette Kouyami, Libert Cidjovi, Romuald Tohoun, 
Catherine Fagnon, Jean-Luc Virchaux, Agnès Adjou-Moumouni, Camille Atoké, Aric Dadjo, Rufine Sama’yéko, Uriel Vigninou, Aurelien Sacramento, Léa Valaulta, 
Nadine Gnacadja Mamavi, Luc Wètohossou, Yvette Onibon Doubogan
4 | cotonou, Benin
«Celui qui demande qu’on lui répète, 
n’est pas forcement sourd.»
5 | dAr es sAlAAM, tAnzAniA
Adrian Schläpfer, Carin Salerno, Jacques Mader, Philippe Schär, Katharina Jenny Waber, Christine Liechti, Daniela Ziliotto-Cengia, Brigitte Kaempfer, 
Patrik Zimmerli, Daniel Zürcher, Shyrose Walji-Dhalla, Noldi Stals, Pratish Chohan, Jacqueline Matoro, Dr. Elizeus Kahigwa, Margreth Leone, Marcelina Biro, 
Kilemi Temu, Saidi Ramadhani, Batilda Foya, Erica Saileni, Martin Balama, Dena Maeda, David Minja, Enock Gwakisa, Cletus Mhenga, Leons Minja, 
Emmanuel Anyisile, Noel Mwakitalima, Eda Mvile
«Salamu kutoka Tanzania. 
The land of Kilimanjaro!»
f.l.t.r.: Marie-Louise Vogt, Duniel Jesus Orozco Serrano, Marc De Santis, Lawrence Musa Lewis, Stephen Kabiseni, Mkhului Ngwenya
f.l.t.r. sitting: Miranda Takunda Gombedza, Beatriz Torres-Trejo, Eveline Arnold Absent: Catherine Bezzola
6 | HArAre, siMBABwe
«Tigamuchire» (Shona) 
«Samukele» (Ndebele) 
(We warmly welcome you, allow us to receive your luggage.)  
This is a statement used to receive loved ones or welcome visitors to one’s dwelling place.
Kneeling (right to left): Lisa Ibscher, Ulrich Müller, Osman Taban, Thomas Abel Sylvester, Rose Adia, Alfred Kenyi
Standing (1st row): Barak Damiano, Sunday Martin, Christina Kidden, Paul Vuga, Grace Moilinga, Mansur Abbas, Alex Yuggu, Hansjörg Fischer
Standing (2nd row): Sylvain Corderoy and Hugo Gisler. Not in the picture due to absence: Betty July Araba, Augustino Obel 
7 | juBA, soutHern sudAn
«A tree can stay for ten years in the water, 
it will never become a crocodile.»
8 | kHArtouM, sudAn
Patrik Olsson (middle), Yassir Khalid Mahdi (grey Jellabia), Noureldin Mohammed Ahmed Seidna (white Jellabia)
«If you think you are too small to make a difference, 
try sleeping in a closed room with a mosquito.»
Les 2 personnes tout derrière: François, Claudio Le rang devant ces 2 personnes: Mathilde, Marie, Angela, Alexandre, Faustin, Jean-Marc Devant eux: 
Louis-Gérard, Claude, Lothar, Pascal, Claire Lise, Charles Au 2ème rang: Siradji, Joséphine, Nadège 1er rang: Fikiri, Françoise, Rosine, Solange, Julien, Aimée
Toutes ces personnes sortent du traditionnel «agaseke», pot en paille servant à transporter essentiellement des denrées ou comme emballage pour un cadeau
9 | kigAli, rwAndA
«Inshuti myanshuti uyibona mu makuba.»
(Un vrai ami se révèle dans les moments difficiles)
10 | MAputo, MozAMBique
Albino Paulo, Alfredo Antonio Matlombe, Alizete Chissambule, Angelo Francisco Mausse, Antonio Ezembro José, Antonio Raul Machava, Antonio Vasco Pimpão, Carlos Samuel, 
Catarina S. S. Regina, Cipriano Godinho, Domingos A. Armando, Elzeth Sulemane, Ernesto Vicente Chacate, Fernando A. Maunza, Fernando Chauque, Fernando Pililao, Franziska Freiburghaus, 
Geraldo M. Resso, Gonçalves P. Uamusse, Hafiza Ismail, Hair-Nissai Ustá, Ivone  Estante, Jaime Nhatsumbo Boan, Joaquim Chilusse, José Tivane, Jotamo Tivane, Manuel João Muianga, 
Manuel Murio Zinheje, Manuessa A. Joaquim, Marc de Tollenaere, Maria Celisa S. Quelhas, Mario David Zacarias, Markus Dürst, Michel Evequoz, Nobre Canhanga, Pierre Gagnaux, 
Pierre-Olivier Henry, Rainer Hochstrasser, Riscado Monjane, Roberto Jacinto Mutelese, Sadia Cristina de Aquino, Salimo Omar Mundulai, Salvador C. Forquilha, Salvador Uamba, Sara Aboobakar Fakir, 
Tania Isabel Inácio, Teixeira Ngundo, Telma Loforte, Therese Adam, Tomás Manguese Castigo, Tomás Nhabanga, Tunisio Menezes Camba, Vasco Macuácua, Victor José Chiu 
«Nghonyama i tiñwani tinghonyama.»
(Ohne die anderen sind wir nichts – Sprichwort aus Süd-Mozambique)
11 | MonroviA, liBeriA
«Reaching out and making a difference 
in Liberia and its neighbours.»
front to back: Sam Lomax, Varney Barolle, Patrick Merchant, Andreas Deuble, Sarah Fankhauser, Saah Kabenen, Peter Dann, Alphons Mahomi, 
Fritz Steinemann (Foto), Christopher Acquoi, Shiby Chacko, Daniel Zollinger, Bernice Dorliae, Edith Cole
Jean-Robert Moret, Abdelmadjid Abdérahim, Djo Narmbaye, Emma Koningar, Hans Keller, Haoua Ahmat, Julien Moret, Kaltouma Yakouma, Karin Bouchet-Vignon, 
Markus Hügli, Pierre Tomten Nadingar, Solkem Djekilambert, Telsem Madjastan, Abakar Déhié, Adoum Haroun, Djidda Oumar, Issa Souleymane Bahar, 
Mahamat Abakar, Adoum Hassane, Chérif Mahamat, Emmanuel Ngardoumta, Mahamat Nour Djibrine, Saïngar Ngoul, Amos Masra
12 | n’djAMenA, cHAd
«L’unité et la stabilité sont des éléments déterminants 
du développement.» 
(Proverbe arabe)
«Deux pistes ne permettent pas à l’homme 
d’arriver à destination.» 
(Proverbe sara)
13 | nAiroBi, kenyA / Addis ABABA, etHiopiA 
f.l.t.r.: Giacomo Solari, Sarah Fankhauser, Ines Islamshah, Vincent Wakho, Clara Van Praag, Serge Patenaude
«Pole Pole!»
(‘slowly, slowly’ in Kiswahili)
Nicolas Randin, Yvan Pasteur, Ibrahim Bâ, Iktam Alhousséini, Achaire Deoulengar, Marie Gani, Shafaatou Laouali Oumarou, Mouna Naïno, Philippe Debétaz, 
Salamatou Moussa Zalagou, Maurice Albarka, Inès Cheiffou, Habibou Adamou,Lawali Abdou, Hachirou Idi, Hamadou Saley
14 | niAMey, niger
 «Une seule branche ne fait pas l’enclos.» 
(… ce qui veut dire que pour réaliser quelque chose, la solidarité est indispensable.)
15 | ouAgAdougou, BurkinA FAso 
Debout d.g.à.d.: Fati Bovey, Cheick Ba, Philippe Fayet, Laurence von Schulthess, Ambroise Tapsoba, Mamadou Koné, Laurent Nitchéma, 
Nathalie Nikiéma, Christine Bagué, Emilie Traoré, Ousmane Nayété, Edmond Soma, Françoise Tandamba, David Barro, Eleonore Ouédraogo, 
Pascal Rouamba, Marie-Paule Paré, Alfred Zongo, Fadima Yonli, Fanta Boly, Haoua Nignan Accroupis d.g.à.d.: Dieudonné Lonfo, 
Anne-Christine Fayet, Moïse Ouédraogo, Germaine Songzabré, Marceline Zaongo, Angèle Traoré, Serge Somé et Liliane Yaméogo
«C’est pas parce que l’hyène a mauvaise haleine 
qu’elle doit fermer la bouche.»
(Proverbe du Burkina Faso)
«Ukhule ungakhobi»
(Zulu, ungefähre Übersetzung ins Englische: Grow up but never tire) 
 
16 | pretoriA, soutH AFricA
v.l.n.r.: Ephrem Tadesse, Nosipho Ntsume, Charlene Meissner, Fridah Lelope, Elisabeth Diethelm-Schneller, Samuel Kareithi, Ntokoso Shabalala, François Droz, 
Nellie Khumalo, Therese Baum, Anele Moyo, Nomfundo Mbuli, Beat Hagmann
17 | rABAt, Morocco
Fatima Al Majid, Barbara Egger, Mohamed Ajakane, Roderick Kühne, Fabrizio Poretti
«Le thé à la menthe doit être amer 
comme la vie, mousseux comme l’amour 
et sucré comme la mort.»
AsiA
AMMAn, jordAn
Beirut, leBAnon
coloMBo, sri lAnkA
dAMAscus, syriA
dHAkA, BAnglAdesH
HAnoi, vietnAM
islAMABAd, pAkistAn
jAFFnA, sri lAnkA
jerusAleM, gAzA And westBAnk
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new delHi, indiA
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yAngon, MyAnMAr
19 | Beirut, leBAnon
d.g.à.d.: Fadi Cheaib, Rita Delage, Hala Acouri, Ivan Vuarambon, Lutecia Bouchabke, Robert Nicolas
«Si vous avez compris le Liban, 
c’est qu’on vous l’a mal expliqué.»
«Ahallan Wsahalan»
(Welcome)
18 | AMMAn, jordAn
f.l.t.r.: Mohammed Barakat, Nayef Khouri, Moawlya Fayyoumi, Ibrahim Alhadrab, Nadia Benani, Ajith Dissanayaka, Hesham Qura’n, Priska Schärer, Christian Boss, 
Randa Kuhail, Rahel Bösch, Cyril Prissette, Ola Hashlamon
21 | dAMAscus, syriA 
Sitting f.l.t.r.: Marc Gschwend, Amal Shibli, Dana Hatouk, Manuel Stark. Standing f.l.t.r.: Fatina Hassoun, Sarah Chardonnens, 
Lamis Haj Maffa, Talal Haj Hassan
«Damascus SDC’s family members bearing in mind 
the omnipresent and beloved leader.»
«Jaya Shri! Ayubo Wewa» (Sinhalese)
(Great dignitaries we congratulate you and wish you long years of continued good service.)
«Panigal Thodara Nalwaalthukal» (Tamil)
(Best wishes for long years of service.) 
20 | coloMBo, sri lAnkA
Standing f.l.t.r., last row: Ilika Abeyesekere, Deepani Gamage, Kirthi Jayatilake, Benil Thavarasa, Periasamy Viknarajah, Deborah Sebastian, 
Philipp Beutler, Kusum Ranasinghe Standing f.l.t.r., row 2: Nilanthie Miringnage, Markus Baechler, Dasaman Wijesinghe
Seated f.l.t.r.: Sujeewa Ratnayake, Nimal Dassanayake, Velandy Murugesu. Absent: Sisira Wanniarachchige
23 | HAnoi, vietnAM
Pascal Raess, Do Quang Huy, Hoang My Lan, Huynh Tuan Ha, Nguyen Thu Thuy, Nguyen Duc Tuan, Hoang Tu Quyen, Bui Lan Anh, 
Hoang Minh, Nguyen Hong Giang, Dao Minh Chau, Nguyen Thi Thanh, Brigitte Bruhin, Nguyen Khanh Tho, Trinh Anh Tam, Duong Quynh Hoa
Absent: Martin Sommer, Michel Wechsler, Khuat Quang Hung
«The turtle represents strength of the nation towards 
invaders, fertility and perseverance. 
The turtle is also considered a powerful fetish animal 
and believed to have the ability to defy death.»
(The picture was taken at Hoan Kiem Lake with the Turtle Tower in the background which is the image of Hanoi.)
22 | dHAkA, BAnglAdesH
«Sobaike Shubhechcha»
(Greetings to all)
1st row f.l.t.r.: Stefan Gamper, Hafizur Rahman, Khaled Chowdhury, Maksudur Rahman, Sohel Ali, Tomal Richil, Wahidur Rahman Babul 
2nd row f.l.t.r.: Rezaul Karim, Matthias Anderegg, Eveline Studer, Suraiya Salim, Bipasha D’Cruze, Urs Herren, Tahsinah Ahmed,
Irene Furtado, Prosanto D’Costa, Belal Hossain, Lavlu Costa, Abdul Mannan
3rd row f.l.t.r.: Atiquar Rahman, Joseph Guntern, Gabriele Derighetti, Farid Ahmed, Winny Biswas, Minu Rani, Jürgen Fritsche 
25 | jAFFnA, sri lAnkA
Front row, f.l.t.r.: Lourdsmen, Sri, Bashini, Kayathiri, Mariyadas, Luxmana 
Back row, f.l.t.r.: Mohan, Martin, Kaandeepan, Bala, Srikantha, Aneethan, The lady in the front: Krishanthi
«Closed because of public holiday»«Assalamu Alaykum»
(peace be upon you)
24 | islAMABAd, pAkistAn
Back Row f.l.t.r.: Ishtiaq Mushtaq, Ernesto Morosin, Tobias Röösli, Younes Khan, Arif Tabassum, Ijaz Butt, Basharat Bukhari, Pervaiz Khan, Mohammad Farhad, 
André Huber, Corinne Beyer Middle Row f.l.t.r.: Arshad Gill, Jamila Warsi, Juwairia Sultan, Muhammad Naeem, Huma Shaikh, Gulnar Zumkhawalla
Front Row f.l.t.r.: Mazhar Iqbal, Ali Jaffery, Tariq Javaid Qureshi, Inayatullah Qureshi, Salim Masih, Pervez Masih
27 | kABul, AFgHAnistAn
Clockwise: Willi Graf, Ismail Qarizada, Sami Munir Nuristani, Abdul Bari, M. Elyas, Shaima Safi, Mohammad Bashir, Sunbul Amaniar, Mohammad Zareef, 
Abdul Maalik, Mohammad Hanif, Khalil Rahman, Sayed Qasim, Shah Mohammad, Sayed Shafi, Marie-Therese Karlen, Fauzia Paktili Nasiri, Sayed Aqa Malik, 
Shaqer Sayar, Benoi Meyer-Bisch, Abdul Mutalib, Mohammad Haroon, Mohammad Murad
زخم شمشیر علاج میشود, اما زخم زبان نی 
(Zakhm shamsher elaj mesha, ama zakhm zuban ne.)
(The wound caused by a sword is curable whereas the wound caused by the tongue is not.)
«Mabrouk to SDC. Eid Saeed.»
(Congratulations to SDC. Happy Anniversary.)
26 | jerusAleM, gAzA And westBAnk
Ragheda Andoni, Saliba Ajrab, Tanya Abdallah, Khulud Abu Gharbieh, Laila Sheikh, Terry Boullata, Lukas Rüttimann, Alessandro Mucchino, Rana Sandouka, 
Giancarlo de Picciotto, Mazen Shaqoura, Naiem Misleh
29 | new delHi, indiA
Top row, f.l.t.r.: Manish Mohandas, Shirsh Sinha, Sybille Suter, Gerolf Weigel, Manoj Kumar, Jismon James, Swati Dogra
Bottom row, f.l.t.r.: K.R.Vishwanathan, Lakshmi Shirisha, Sunita Chaudhary, Veena Joshi, Bernadine Wells, Preeta Lall, Sonya Elmer, Suresh Kennit
«Namaste»«We are privileged to be a strong and diverse team 
working together with Switzerland for Nepal.»
28 | kAtHMAndu, nepAl
Seated first row: Prem Bahadur Tamang, Hukum Raj Thapa, Deepak Mishra Seated second row: Shanta Kumari Tamang, Balaram Shrestha, Pushpa Bahadur Rokka, 
Ram Bahadur Magar, Durga Upreti, Talak Hayu, Sun Bahadur Tamang, Hari Bahadur Gurung, Tshewang Ngudup, Dal Bahadur Tamang, Rajendra Sthapit, 
Bhai Raja Manandhar, Eak Bahadur Gurung, Anamol D. Joshi, Dandi Ram Bishwokarma, Juri Lal Chowdhary, Krishna Bdr. Kushwar, Jay Prasad Rai 
Standing first row: Aman Jonchhe, Wangchuk D. Sherpa Standing on the staircase Pramila Shrestha, Martin Stuerzinger, Sandra Bernasconi Kalt, Elisabeth von Capeller 
Oswald, Shobhana Gurung, Thomas Gass, Jun Dongol-Hada, Pramesh Shrestha, Madhu P. Sharma, Sarita Moktan, Sita Mizar, Binita Shreshta, Nanda Gopal Shrestha 
Standing First floor: Yamuna Ghale, Mandakini K.C., Bimala Rai-Paudyal, Raj Kumar Neupane, Prakash Regmi, Aljina Ranjitkar, Urs Flückiger, Thuli Basnyat, Manohar Banjara
31 | ulAAnBAAtAr, MongoliA
In the front, f.l.t.r.: M. Geser, D. Soyolmaa, B. Battsetseg, Ts. Enkh-Amgalan, J. Uranbileg, Felix Fellmann, B. Otgontuya, N. Khostsetseg, J. Davaadulam.
In the back row, f.l.t.r.: Ts. Batbileg, D. Ulambayar, Matthias Meier, G. Bilguun
«Bie eruul, sureg targan, ond mend targan saikhan 
khavarjij / zusch / namarjij / uvuljij baina uu?»
(How is your spring / summer / autumn / winter?  
Are you in good shape with strong and fat livestock this year?)
«Kimchi is the one thing that no Korean 
kitchen can be without!»
No exception for SDC and we just had a delivery of 350 kg of cabbage. 
Greetings from the Pyongyang team!
30 | pyongyAng, nortH koreA
f.l.t.r.: Sim Jong Ae, Ri Sun Im, Kim Sang Hyok, Pak Hang Sik, Pak Song Guk, Rezzonico Francesco, Pak Kang Chol, Jong Tong Gum, Kim Chol Ryong, Ra Yun Jong, 
Zellweger Katharina, Pak Chon Min
 33 | yAngon, MyAnMAr
f.l.t.r.: Thiri Soe, Nadia Calevaro, Kyaw Nyunt Hman, Thomas Fisler, Zarchi Htike, Khaing Thazin Myint, Ei Hnin Phyu Htun, Peter Brunner
«Yangon mha Mingalar bar!» 
(Hello from Yangon)
«SDC Mekong – a common programme 
in flow.»
32 | vientiAne, lAos
Bounmy Sengthong, Michel Wechsler, Phothong Siliphong, Rémy Duiven, Martin Sommer, Viengxong Chitavong, Sililuck Simookda, Nithsa Vongphanakhone, 
Liliane Ortega, Thonglavanh Souvannasarn, Thanida Adtachot, Somsack Chandara, Laod Kingsouda
eAstern europe And cis
BAku, AzerBAijAn
BelgrAde, serBiA
BisHkek, kyrgyzstAn
BucHArest, roMAniA
BudApest, HungAry
cHisinAu, MoldovA
dusHAnBe, tAjikistAn
kyiv, ukrAine
prAgue, czecH repuBlic 
BrAtislAvA, slovAkiA 
prisHtinA, kosovA
rigA, lAtviA
sArAjevo, BosniA And HerzegovinA
skopje, MAcedoniA
tAsHkent, uzBekistAn
tBilisi, georgiA
tirAnA, AlBAniA
wArsAw, polAnd
yerevAn, ArMeniA
35 | BelgrAde, serBiA
f.f.t.b. and f.l.t.r.: Nadia Bohli, Beatrice Meyer, Ana Pejic’, Lidia Vujicˇic’, Suzi Popojic’, Marina Karjuk, Petar Vasilev, Žarko Milin, Miro Pap, Arminio Rosic’
«Nema problema!»
(No problem!)   
«Tek elden ses cixmaz» 
(One hand does not make any sound)
34 | BAku, AzerBAijAn
f.l.t.r.: Zahir Ahmadov, Lala Bairamova, Nailya Safarova, Philipp Keller, Nadir Karimullaoglu
37 | BucHArest, roMAniA
f.l.t.r.: Cristina Surpateanu, Thomas Stauffer, Marinela Ivan, Marie-Louise Stoicescu
«Imediate. 
Nici o problema.» 
(Right away. No problem.)
«Kyrgyzstanga Kosh Kelinizder!» 
(Welcome to Kyrgyzstan!)
36 | BisHkek, kyrgyzstAn
f.l.t.r.: Tursunai Chodurova, Tursunay Usubalieva, Andrea Studer, Janyl Emilkanova, Alima Batyrchaeva, Laurent Guye, Bakyt Makhmutov, Djamilia Moldakhmatova, 
Almira Alymkulova, Bermet Ergeshbaeva, Elvira Muratalieva, Gulnara Tchukurova, Aijan Tashmatova, Damir Bisembin, local guides
39 | cHisinAu, MoldovA
first row, f.l.t.r.: Viorica Cretu, Andrei Cantemir, Anastasia Derjavina, Dimitrii Mamaliga, second row: Svetlana Dudceac, 
third row: Natalia Cernat, Galina Ignat, Angela Gangan, Georgette Bruchez, Valeriu Muscinschi
«Team building has always existed, in one form or 
another in a decade or another, always aimed at  
information exchange and communication between 
people, women and men.»
(This is how a traditional sitting together looked like in the 19th century Moldovan society.)
«Jó napot kivánunk!»
38 | BudApest, HungAry
f.l.t.r.: Corina Friedli, Liliana de Sá Kirchknopf, Gabriella Csaka, Katalin Bábosik
41 | kyiv, ukrAine
Standing f.l.t.r.: Viktor Shutkevych, Volodymyr Kondratenko, Olena Lytvynenko, Manuel Etter, Olena Kondratenko, Petro Ilkiv, Andriy Kavakin
Sitting f.l.t.r.: Victoria Yemets, Tetyana Gavrylyuk, Ludmyla Nestrylay, Missing in the picture: Svitlana Gryshchenko
«Bud’mo!» 
(Cheers in Ukrainian; literally translated ‘let us be’, can be interpreted in many different ways,  
according to the circumstances and to the amount of grams of vodka accompanying the gathering…!)
«Assalomu aleikum from sunny Tajikistan!»
40 | dusHAnBe, tAjikistAn
Upper row f.l.t.r.: Gulbakhor Saidova, Ruedi Schoch, Annemarie Schneider, Asel Turaeva Second row f.l.t.r.: Akram Rahimov, Nicolas Guigas, 
Shodiboy Djabborov Lower row f.l.t.r: Manzura Nazaramonova, Malika Tajibaeva, Igor Starostin, Nisso Isaeva, Husniya Abdunazarova, Anna Schwarz, 
Maruf Khakimov Playing f.l.t.r: Orzu Shabdolov, Georgy Pogossyan, Ruslan Sadykov 
43 | prisHtinA, kosovA
Starting from the left up: Durata Bytyci – Kroci, Arjeta Lleshi, Veton Dushi, Ekrem Azemi, Guido Beltrani, Burbuqe Ruhani, Samuel Waelty, Arta Stublla, Adriana Bllaca.
Starting from left down: Nehat Gashi, Drita Kurtolli, Arbnor Bllaca, Kushtrim Mehmetaj, Merita Stavileci, Ardiana Zhuri, Saranda Cana, Merita Limani and Hajrije Dushi
«TUNG NGA KOSOVA» 
(Hello from Kosovo)
«Kde se pivo varˇí, tam se dobrˇe darˇí!» 
(Wo man Bier braut, da lässt es sich gut leben!)
42 | prAgue, czecH repuBlic / BrAtislAvA, slovAkiA
v.l.n.r.: David Stoklasa (Prag), Vera Hoffmann (Prag), Anton Hagen (Prag), Lajos Szabó (Bratislava)
45 | sArAjevo, BosniA And HerzegovinA 
f.l.t.r.: Mersiha Alijagi, Branislav Pejcˇinovic´ , Simone Giger, Alma Zukorlic´ , Aida Voloder, Thomas Rüegg, Jelenko Janic´ ijevic´ , Maja Cigic´ , 
Suvada Bakaran (sitting), Azra Šarenkapa. In crouched position f.l.t.r.: Maja Zariic´ , Jakica Kolovrat
«Sunlight is shining from my palm. I feel amity and 
love for all peaceful humans in this world.»
(Message from the 13th century carved into the tombstones called «stone sleepers»)
«Sveikas sugri˛že˛s namo! Labai tave˛s lauke˙me.» 
(Lithuanian: Welcome back home! We have been waiting for you.)
«Sveiki! Ka iet? Kas jauns?» 
(Latvian: Hi, how are you, what’s new?)
«On suur rõõm Sind üle pika aja taas näha!» 
(Estonian: It is a great pleasure to see you after all this time!)
(A typical dialogue within the three Baltic countries and a wonderful example of their hospitality!) 
44 | rigA, lAtviA
f.l.t.r.: Inese Andersone, Olita Berzina, Christina Grieder
47 | tAsHkent, uzBekistAn
Upper deck f.l.t.r.: Elvira Karimhodjaeva, Dilafruz Urunova, Olga Chervina, Barno Turgunova Middle deck f.l.t.r.: Murat Mirzaev, Laurent Guye, Omina Islamova, 
Marat Ibragimov Lower deck f.l.t.r.: Alexander Rogachev, Olivier Magnin, Valeriy Bliznyuk, Akbar Abdurazakov, 
Anvar Rakhimov, Edward Kraevskiy, Khalmukhamed Rakhimov, Nikolay Filippov
«Assalomu Alleykum – Yahshimi Siz?»
(Hello – [literally: Peace be upon you], is everything fine?)
«Nema problem, I ORGANIZE!»
46 | skopje, MAcedoniA
In the car: Stefano Lazzarotto f.l.t.r.: Kristina Kolozova, Vasilka Hadzipanzova, Vlado Lukik, Violeta Ancevska, 
Tatjana von Steiger Weber, Branislava Jankovska, Natalija Puntevska, Lilian Kandikjan, Stanislava Dodeva, Ibrahim Mehmeti
49 | tirAnA, AlBAniA
Daniel Züst, Anne Savary, Beate Elsässer, Evis Kollari, Eduart Rumani, Elda Bagaviki, Silvana Mjeda, Majlinda Pasho, Diana Lika, Edmond Bruci, Ismail Berberi, 
Hena Baxhaja, Sara Gjeli, Nilda Bezhani
«Tungjatjeta»
 (May you have a long life)
48 | tBilisi, georgiA 
1st row (sitting), f.l.t.r.: Nathalie Gvindadze, George Katcharava, Lali Mshvidobadze, Rezo Beruashvili, Giorgi Basiladze, Dato Ukleba
2nd row (standing), f.l.t.r.: Ia Tsagareishvili, Alex Bediashvili, Sophia Svanadze, Eka Chigogidze, Lela Mamrikishvili, Archil Tevdorashvili,
Slava Ostapenko, Tamar Tsivtsivadze
«Gamarjoba!»
(a Georgian greeting which means «Be Victorious!»)
«Barin ynd dzez»
(Let good luck be with you)
51 | yerevAn, ArMeniA
1st row: Zara Hakobyan, Zara Allahverdya, Liana Ghahramanyan 2nd row: Varazdat Hovhannisyan, Vadim Harutyunyan, Sergey Hovhannisyan
«Kto sie czubi, ten sie lubi»
(Those who argue like each other)
50 | wArsAw, polAnd
f.l.t.r.: Krzysztof Kaczmarek, Heinz Kaufmann, Dominika Wieczorek, Dominique Favre, Aleksandra Chmielewska, Piotr Płusa
soutH AMericA And tHe cAriBBeAn
BogotA, coloMBiA
HAvAnA, cuBA 
lA pAz, BoliviA
liMA, peru
MAnAguA, nicArAguA
port-Au-prince, HAiti
tegucigAlpA, HondurAs
53 | HAvAnA, cuBA
Adelante, de izquierda a derecha: Graciela Morales, Regula Bäbler, Jenny Sánchez, Maitte González, Rodolfo Hernández, Carlos Pleyan
Atrás, de izquierda a derecha: Ariel Izquierdo, Antonio Massia
«El que a buen árbol se arrima, 
buena sombra lo/la cobija»
«A COSUDE en su cumpleaños    de Colombia saludamos,    
y aún estando muy mojados    por sus metas trabajamos ♫ 
Cumple COSUDE cincuenta    y eso nos pone contentos    pues 
COSUDE representa     lo mejor de nuestros pueblos ♫»
52 | BogotA, coloMBiA
Atrás, de izquierda a derecha: Uli Baumüller de Facundo, Walter Reithebuch, Adriano Küpfer, Diana Cifuentes 
Bajo el paraguas: Luz Angela Bernal, Tania García Adelante, de izquierda a derecha: Eliana Rueda, Sergio Pérez, Patricia Romero
 55 | liMA, peru
En sentido horario, empezando por arriba: Antonio Galindo, Marita Borja, Isabel Manrique, José Ventura, Laura Moreno, Jean-Christophe Favre, 
Milagros de Rutté, Ángel Chávez, Carmen Guía, Rosario Cuneo, Cesarina Quintana, Iris Roca Rey, Ana María Espino, Rogger Moreno, Christian Robin, 
Jorge Villa, Philippe Zahner
«Allin Kusi kawsay kampaq COSUDE, 
kay pichqa chunka wataykipi» (quechua)
(Felicidades a COSUDE por su 50˚aniversario)
«Somos un país mega diverso, contamos con altos 
nevados y selvas tropicales, ricos valles productivos, 
llanuras y un hermoso altiplano bordeado por 
el Lago Titicaca. Como equipo también somos 
multiculturales y estamos listos para enfrentar 
cualquier reto y luchar juntos contra la pobreza.»
54 | lA pAz, BoliviA 
Primera fila abajo/adelante, de izquierda a derecha: Gonzalo Mérida, Freddy Salgado, Jhon Romero, Ramiro Montenegro, Ovidio Andrade 
Segunda fila medio, de izquierda a derecha: Mónica Loayza, Teresa Revilla, Martha Villegas, Guadalupe, Bizama, Midory Arzadum, Géraldine Zeuner
Tercera fila arriba/atrás, de izquierda a derecha: Sebastian Eugster, Marcelo Collao, Ariel Medrano, Marcelo Barrón, Naraya Carrasco, Pascal Aebischer, 
Carmiña Antezana, Judy Torrez, Luz López, Bettina Naef, María del Carmen Alarcón Lizón, Ursula Läubli, Otto Pfister.
57 | port-Au-prince, HAiti
Top: Tom Schacher, Malik Tigziri, Bernard Zaugg, Peter Bommeli, Christian Ubertini Milieu: Sabine Rosenthaler, Ruth Dezilas, Katleen Baptiste, Phane Edme
Bas: Schiller Antoine, Marckenzy Antoine, Stanley Daniel, Helen Keller
«Chak fwa nou mise nan wout nou toujou 
pote bòn nouvel»
(Il vaut mieux prendre du temps en chemin pour apporter de bonnes nouvelles)
«En tu 50º aniversario, te envía un caluroso abrazo la 
hermosa tierra de lagos y volcanes, Nicaragua!»
56 | MAnAguA, nicArAguA
Sentados (Izquierda a derecha): Boanerges Iraheta, Yaoska Cantón, Ana Carolina Peralta, Silvia Gutiérrez, Maria Antonia Zelaya, Marlon Sánchez, 
Francisco Morales, Melvin Díaz, De pie (Izquierda a derecha): Dulna Jiménez, Virginia Córdoba, Lisbeth Baltodano, Justina Blandón, Lorna Arce, Heinz Wyler, 
Sonia Miranda, Peter Beez, Miriam Downs, Yamileth Arauz, Peter Bischof, Porfirio Roque, Jean Francois Golay, Maria Jesús Mejía, Fabio Goussen, 
Abraham Pérez, Marthanelly González 
«Desde las cálidas maravillas naturales de Honduras, 
enviamos un cálido abrazo de hermanos en tu 50º aniversario.»
 58 | tegucigAlpA, HondurAs
Heydi Fonseca, Belinda Escobar, Mayra Espinoza, Olga Servellón, Jerónimo Hernández, Jorge Escobar, Patricia Pérez, Maria Luisa Pardo, 
Rudi Von Planta, Nidia Cárcamo
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1978
Développement rural, décentralisation
Jean-Maurice Delèze, Joseph Imfeld, 
Gerhard («Geri») Pfister, Philippe Zahner, 
Rosmarie Schelling, Dominik Langenbacher, 
Benoît Girardin, Nicola Felder
1
388.–
1.40
0.75
Riz accompagné de romazava (ragoût de  
viande et de brèdes) ou de ravintoto (feuilles  
de manioc pilées cuites avec de la viande  
de porc ou bœuf)
Antananarivo: 16 / 12 °C – 25 / 22 °C
Nosy Be: 23 / 20 °C – 31 / 30 °C
Mahajanga: 24 / 21 °C – 33 / 32 °C
Toamasina: 23 / 19 °C – 30 / 27 °C
Toliara: 23 / 16 °C – 32 / 28 °C
Probablement le plus petit …
swiss-cooperation.admin.ch/southernafrica/
2001
Prévention des conflits, Santé
Jean Mutamba,Yves Guinand, 
Jean-Marc Clavel, Claudio Tognola
14
50.–
1.40
2.–
Haricot, bananes
31 °C / 17 °C
Buco intégré dans le programme régional 
Grands Lacs, avec le Rwanda et la RDC 
(Sud Kivu) + stratégie «whole of government»
cooperation-suisse.admin.ch/grandslacs/
1977
Economies Locales: développement rural et 
formation professionelle, emploi, Education  
et Décentralisation
Thomas Birget, M. Schmidt, Denis Bugnard, 
Marc Vielle, Markus Müller, Jean-Claude  
Berberat, Margrit Schlosser, Peter Kalt, 
Edita Vokral, Jean-Luc Virchaux, Geneviève  
Federspiel
39 
55.–
1.45
3.98
Riz
50 °C / 10 °C 
Le buco le plus convivial
cooperation-suisse.admin.ch/mali/
1981 
Lutte contre la pauvreté
J.P. Bärfuss, François Roduit, 
Jean Robert Moret, Ursula Funk, Josef Imfeld, 
Claudio Tognola, Jean-Luc Virchaux 
33 
75.30 
1.36
2.– 
Agoun (Igname pilé plus sauce arachide)
Amiwo (Pâte de maïs rouge plus jus et poulet)
Ablo (beignets de mais/riz) plus jus de poissons 
Pâte de cossette d’igname plus sauce gluante 
(crin crin) ou sauce légumes etc.
32 °C / 22 °C
moyenne 25 °C
 
Le plus haut: Libert Codjovi 
Le plus ancien: Aurélien Sacramento
Le plus âgé: Barnabé Gnidé 
cooperation-suisse.admin.ch/benin/
1981
Health, Private Sector Development in 
Agriculture, Governance and Accountability 
and Culture
 
George Capt, Max Honegger, Willy Lenherr,
Niklaus Zingg, Peter Arnold, Pio Wennubst,
Carin Salerno
34 
53.–
1.50
0.50
Ugali (polenta)/Wali (cooked rice)  
na Maharage (beans)
33 °C mainly in coastal areas
–10 °C on top of Mount Kilimanjaro
Karibu to «One Switzerland» 
in Dar es Salaam!
swiss-cooperation.admin.ch/tanzania/
juBA, soutHern sudAnHArAre, siMBABwe kigAli, rwAndAkHArtouM, sudAn MAputo, MozAMBique
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2006
Humanitarian focus on food and livelihood secu-
rity, watsan, health and protection for returnees 
and victims of new conflicts and natural hazards
Christoph Lang, Ulrich Müller
13
60.– (estimation as legally not fixed; 
actually lowest wages are even less)
1.63
2.– (for bread roll type – however, bread not 
typical food for average population)
No national dish (over 80 different ethnies), 
however, dishes based on sorghum and  
groundnut, better off add dried fish, chicken  
and cow meat; Livestock keeper also raw milk
25 °C / 35 °C
Since February 2010: rehabilitated Swiss House 
Compound with shared offices by SDC,  
PDIV and Swiss Security Sector Reform Team 
(Whole of Government Approach) 
–
2008
Food Security, Health and Protection
Marc De Santis
10
660.–
1.–
2.–
Sadza (cake made with maize meal flour), 
beef stew and green vegetables
29 °C / 15 °C (summer) 
21 °C / 7 °C (winter)
Most dynamic and fastest growing office.
–
1978
Santé et consolidation de  
la paix & gouvernance
Andreas Schild, Dino Beti, Jacques Martin, 
Jean-Maurice Delèze, Marie-France Renfer, 
Antoine Golay, Anton Stadler, Brigit Kehrer, 
Verena Münzenmeier, Matthias Weingart, 
Jean-Marc Clavel 
20
–
1.62 
2.50 
Isombe (plat de feuille de cassave avec du  
poisson séché), Matoke (plat cuit à la vapeur, 
souvent à base de banane ou patate douce)
 
entre 15 °C (dans les montagnes) et 
30 °C, tout au long de l’année 
Le plus beau, évidemment! Une des premières 
coopérations en Afrique, puisque le premier 
projet débute en 1963
cooperation-suisse.admin.ch/grandslacs/
2004
Food and livelihood security, basic social  
services (health, water), advocacy/protection
Theo Erni, Claudia Rizzo, Stephanie Guha, 
Patrik Olsson
3
100.– (but no law specifying)
0.55 
1.– (10 –12 small breads)
Kissra, a bread made from durra or corn, 
Aseeda, a porridge made from wheat or corn, 
Gurassa, a thick bread from corn flour similar  
to Kissra
53 °C, but none of its monthly average 
high temperatures falls below 30 °C, 
lowest average temperature: 15 °C
Our office is based in the building of the Swiss 
Embassy. This spatial closeness is an asset as the 
potential of synergies between SDC and the 
Embassy can be better exploited.
–
1985 
Economic Development, Health, 
Local Governance 
Herbert Schmid, Jörg Frieden, Gregor Binkert, 
Thomas Greminger, Adrian Hadorn, 
Thomas Litscher, Therese Adam
54
–
–
–
–
–
–
swiss-cooperation.admin.ch/mozambique/
n’djAMenA, cHAd niAMey, nigernAiroBi, kenyA / Addis ABABA, etHiopiA ouAgAdougou, BurkinA FAso 
12 1413 15
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1984
Economie rurale, éducation de base,  
santé communautaire, gouvernance
Roland Anhorn, Marc Vieil, Sabine Schenk, 
Jean François Golay, Jean-Robert Mutrux
32
120.– (officiel)
60.– (effectif)
1.50 – 2.00
ca. 1.25/kg de farine
Bouillie de mil, présentée sous forme de  
demi-sphère compacte dans un plat commun. 
La datte et le lait sont les aliments de base des 
populations du Nord. Viande grillée.
Avril à mai: 26 °C / 50 °C (nuit/jour)
Janvier: 13 °C / 30 °C
Avril à octobre: saison de pluie
«Tchad, Buco aux mille visages»
(19 ethnies et langues maternelles)
swiss-cooperation.admin.ch/tchad/
1978
Développement rural, éducation
François Roduit, Martin O., Denis Bugnard, 
Thérèse Adam, Georgio Bianchi, Kuno Schläfli, 
Peter Bieler, Ursula Funk, Nicolas Randin 
16
65.–
1.16 
1.53 
«Kourba-Kourba» (pâte de mil, de sorgho, de 
maïs ou de riz), «Barabousco» (couscous de mil 
ou de riz), «malkou» (soupe de têtes et pattes  
de mouton/chèvre)
À Niamey: Températures maximales 46 °C / 39 °C
Température minimale: 19 °C / 8 °C
Nos bâtiments sont composés de trois maisons 
louées à trois propriétaires différents liées par 
une grande cour
cooperation-suisse.admin.ch/niger/
2009
Humanitarian Aid and Coordination
Livelihoods and DRR, Protection and 
Mixed Migration
Giacomo Solari, Serge Patenaude (Addis office)
9
30.– 
1.– (Kenya)
0.95 (Ethiopia)
1.–
2.25 (injera – more expensive!)
Kenya: Nyama Choma and Ugali
Ethiopia: Injera and Tips
Kenya: 42 °C (Wajir-North Eastern Province) 
Ethiopia: 64 °C (near Dallot volcano in the  
Danakil Depression)
Regional Programme with focus on Arid and 
Semi Arid Lands and displacement (refugees, 
IDPs, mixed migrants)
–
1974
Éducation de base et formation professionnelle, 
promotion de l’économie, état local, gestion 
macroéconomique
Dino Beti, Claude Mottier, Pierre Petitat, 
Peter Stähli, Pascal Fellay, Christian Poffet, 
Marie-France Renfer, Jean-Luc Virchaux, 
Jean-Robert Moret, Chrystel Ferret,  
Philippe Fayet
29
67.22 
1.42 
1.59
Le tô à la sauce gombo
Saison sèche (Nov. à avril) 48 °C à 14 °C
Hivernage (Mai à octobre) 33 °C à 21 °C
Un Buco prêt à prendre des risques
cooperation-suisse.admin.ch/burkinafaso/
MonroviA, liBeriA
11
2006
Humanitarian Aid in Liberia and activities in the 
Mano River Union region; Sierra Leone, Guinea 
and Côte d’Ivoire
Daniel Rychner, Friedrich Steinemann
14
75.–
0.95 
1.–
Chicken or Fish in Palm butter sauce, 
Cassava leaves, Potatoes Greens, Toborgee, etc.
37 °C / 26 °C
Being located in the sixth degree of latitude 
North, Monrovia is the nearest cooperation 
office to the Equator on the northern hemisphere
–
rABAt, Morocco 
17
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2008
Réduction des risques et des désastres et  
la migration de transit
Fabrizio Poretti
6
500.–
1.25
1.50 
Tajines, Tangia, Couscous, pastilles, Tride, 
Mechoui
27 °C / 21 °C en été
17 °C / 8 °C en hiver
La plus drôle: Barbara Egger, Le plus jeune: 
Ajakane Mohamed, Le plus sexy: Roderick 
Kühne, La plus nouvelle: Fatima el Majid, 
Le plus vite: Khaled Echouihi, Le plus haut: 
Fabrizio Poretti
–
AMMAn, jordAn coloMBo, sri lAnkABeirut, leBAnon
18 2019
1997
Basic Services, Protection, Disaster Risk 
Reduction
Annick Tonti, Adrian Gnägi, Santi Vege
Rahel Boesch
25
240.–
1.– 
0.21 (with government subvention)
Mansaf (Rice with sheep meat)
36 °C / 0 °C
Located 35 km from the lowest point of earth 
(Dead Sea)
swiss-cooperation.admin.ch/jordan/
2005
 
Human Security: post-conflict reconstruction, 
protection, labour migration. 
René Küng, Adrian Gnägi Ueli Salzmann, 
Markus Baechler, Philipp Beutler
15
112.– (Government lowest wage)
80.– (for a tea plucker)
1.– 
1.–
Rice, Dhal Curry, Coconut Sambol 
34 °C / 11 °C (in the hill country)
Whole of Government Approach together  
with PD IV
swiss-cooperation.admin.ch/srilanka
2006
Soutien aux réfugiés palestiniens et DRR
Friedrich Steinemann, Elisabeth Diethelm,
Ivan Vuarambon
6
400.–
1.10
1.–
Mezze
25 °C / 32 °C (Eté)
10 °C / 18 °C (Hiver)
Le seul au bord de la Méditerrannée
swiss-cooperation.admin.ch/jordan/
pretoriA, soutH AFricA 
16
1994
HIV/Aids – NRM (Food Security) 
Dora Rapold, Herbert Schmid, Gerhard Pfister, 
Annamaria Minder, François Droz
13
200.–
1.28
1.15
Braai, Pap und Chakalaka mit Umqoboti
51 °C (Upington)
–15 °C (Sutherland)
Regionalprogramm südliches Afrika, 
mit Projekten in 13 Ländern
swiss-cooperation.admin.ch/southernafrica/
dHAkA, BAnglAdesH
22
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HAnoi, vietnAM islAMABAd, pAkistAn
23 24
1995
Governance, Natural Resources Management, 
Private Sector Development
George Capt, Walter Meyer,  
Markus Waldvogel, Martin Sommer
17
37.60 
0.78
1.88 
Square Cake (Banh Chung) for Lunar New Year, 
Beef/Chicken Noodle (Pho Bo/Ga),
Bun Cha and Nem (Spring roll) 
7 °C (Hanoi), 3 °C (mountains) in Winter
Highest temperature: 40 °C in summer
Located on 16th floor of one of the highest 
buildings in Hanoi
swiss-cooperation.admin.ch/mekong/
1966
Improving living conditions, local governance, 
conflict resolution
Serge Chappatte, Hans Schellenberg, Luciano 
Lavizarri, Hansjürg Ambuehl, Gerolf Weigel, 
Ruedi Hager, Kathy Schneitter & Denis Bugnard, 
Pius Rohner, André Huber
38 (including SHA staff)
83.– (country)
220.– (in cooperation office)
0.86 –1.02 Petrol
0.90 Diesel
0.60
Biryani, Pulao (rice dishes),
Palak Panir (spinach & cottage cheese),
Nan (bread)
52 °C / – 20 °C
–
swiss-cooperation.admin.ch/pakistan/
jAFFnA, sri lAnkA
25
2003
Support Of Conflict Affected Population
Ivan Vuarambon, Ivan Hauri, Rudolf Fankhauser,
Esther Portmann, Hugo Gisler, Hans-Peter Etter, 
Martin Studer
11
60.– Garment factory, 30.– Shop Assistant, 
15.– Preschool Teacher
1.15
0.45
Food: Rice & Curry
Drink: Liquid Sugar with a taste of Tea
23 °C / 37 °C
The place with the slowest email connection 
in Jaffna
swiss-cooperation.admin.ch/srilanka
dAMAscus, syriA 
21
2005
Basic Services and Livelihoods, Disaster Risk 
Reduction and Protection
Elisabeth Diethelm, Anja Predoehl,
Franziska Heizmann, Marc Gschwend
8
200.– 
0.90 Gaz 
0.20 Diesel 
0.90
Hummous, Fattoush, Taboulleh, Kebbeh, 
Yallanje, Babaghanouj
40 °C / 3 °C 
Located in the oldest city in the World! 
swiss-cooperation.admin.ch/jordan/
1980
Employment and Income, Local Governance
Urs Heierli, Peter Arnold, Philippe Besson, 
Markus Waldvogel, Dora Rapold, Urs Herren
24
43.– 
0.96 Petrol 
–
Rice and Fish Curry
40 °C / 10 °C 
SDC is active in Bangladesh  
since its independence
swiss-cooperation.admin.ch/bangladesh/
kABul, AFgHAnistAn
27
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2002
2002 – 2004: Humanitarian Assistance
Since 2004 shift towards development with two 
main pillars: governance and livelihood 
Matthias Anderegg, Markus Müller, 
Ruedi Hager, André Huber, Willi Graf
29
–
0.35 (2002) 
1.15 (2011)
0.07 (2002) 
0.20 (2011)
Mantu, Ashak, Kabuli Palaw, Shurba, Shola
43° C / –18 °C
One of SDC’s youngest development programs 
(since 2004), SCO-A will celebrate its 
10th anniversary in February 2012
swiss-cooperation.admin.ch/afghanistan/
kAtHMAndu, nepAl new delHi, indiA
28 29
1959
Conflict Sensitive Programme Management, 
Gender, Equity and Social Inclusion, Local State 
building, Migration
Werner Wirz, Reto Wieser, Felix von Sury, Anton 
Hagen, Jörg Frieden, Jean-Marc Clavel, Elisa-
beth von Capeller 
57
64.– 
1.20 
1.20
Daal, Bhaat, Tarkari, Masu (Rice, Lentil curry, 
Legumes, Vegetables, Meat)
35 °C / 18 °C (Summer) 
20 °C /–1 °C (Winter)
One of the oldest cooperation offices, 
earlier known as SATA.
Opening of an Embassy in August 2009
swiss-cooperation.admin.ch/nepal/ 
1968
Climate Change
Jean-François Giovannini, Ruedi Hoegger,  
Laurent Guye, Urs Heierli, Kurt Voegele,  
Rudolf Dannecker, François Binder, Sybille Suter, 
Gerolf Weigel
20
4.– per day, varies from State to State within  
the country
1.30
–
Breads: Naan, parantha, roti, puri, Rice: pulao, 
biryani, Lentils: Daal makhani, Daal tadka
Vegetables: Palak paneer, Veg stew, Fish: Mach-
er Jhol, Kerela fish curry, Lamb: Mutton korma, 
seek kebab, Chicken: Tandoori, Mughlai
India hosts six major climatic subtypes, ranging 
from desert in the west, to alpine tundra and 
glaciers in the north, to humid tropical regions 
supporting rain forests in the southwest and the 
island territories. 
One of the oldest cooperation offices. Besides 
the serious stuff, India office is extremely passion-
ate about food and humour. The tea table, lunch 
table and occasional gatherings provide an irre-
sistible social space to eat, talk and laugh.
swiss-cooperation.admin.ch/india/
pyongyAng, nortH koreA
30
1997
Food Security and Livelihood and 
Capacity Development
Thomas Rüegg, Walter Eggenberger, 
Rudolf Fankhauser, Ueli Müller, Rudolf Strasser, 
Rainer Baudendistel, Katharina Zellweger
18
It is some cash (local, non-convertible Won)  
and food coupons for rice and vegetable oil
0.90
3.50
Rice and Kimchi (pickled cabbage)
37 °C / – 30 C
North Korea – an unusual destination: no credit 
cards, no foreign newspapers, and 1 internet cafe 
for the 3 million people in the capital Pyongyang. 
No Starbucks, no McDonalds and no jeans  
for the whole population of 24 million people! 
–
jerusAleM, gAzA And westBAnk
26
1994
Rule of Law and Protection, 
Economy and Employment
Annick Tonti, Rosemarie Schelling, 
Mario Carera, Giancarlo de Picciotto
12
2190.– (East Jerusalem),
15.– / 24.– (Gaza/West Bank)
1.80
1.50
Hummos and Falafel, Musakhan (Chicken 
with onion and bread), Maklouba (upside down)
Sweet dish: Kunafa
41 °C / –2 °C
Located in Jerusalem and Gaza, where the  
diversity is challenged! We do not use the term 
«Country Director», as Palestine is still a 
«country to be». The office’s façade in the back-
ground is made of the famous Jerusalem stone.
swiss-cooperation.admin.ch/gazaandwestbank/
vientiAne, lAos
32
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2006
Natural Resource Management, Governance
Barbara Boeni, Martin Sommer
13
72.– 
1.11
 0.63 
Papaya Salad, Lap (minced meat/fish), Mok Pa 
(fish in banana leaf), Oh Lam, Jilor (fried crickets)
40 °C in summer in Southern Laos
0 °C in winter in mountainous Xieng Khuang 
at night
The office is located right behind a Buddhist 
temple, which allows us to hear the praying 
and drums
swiss-cooperation.admin.ch/mekong/ 
yAngon, MyAnMAr
33
2009
Humanitarian Aid
Thomas Fisler
8
103.– for SDC staff
60.– for Government pay
0.84
0.75 (a kilo of rice)
Coconut Rice and Chicken curry
43 °C / 15 °C
SDC-HA Programme Office, Yangon is located 
in a very old but well maintained beautiful 
two-storey colonial style residential house built 
around 1937.
swiss-cooperation.admin.ch/mekong/
BAku, AzerBAijAn
34
2001
Macroeconomic Policy Support, 
Economic Development and Employment
Peter Bieder, Markus Dürst, Thomas Rüegg, 
Derek Müller
5
900.– (annual)
0.70
1.20
Dolma, qutab, dushbara, plov, kebab, 
bozbash, qovurma
45 °C / 10 °C
Located in the historic old city 
(UNESCO World Heritage)
swiss-cooperation.admin.ch/southerncaucasus/
ulAAnBAAtAr, MongoliA
31
2004
Sustainable livelihoods and income generation, 
Natural resource management and disaster 
reduction, Gender and governance
Markus Dubach, Felix Fellmann
18
90.– (official poverty line)
1.10
1.25
Steamed and fried dumplings (buuz, khushur), 
steamed meat (khorkhog) noodle soup, 
milk products
35 °C /– 40 °C 
The coldest location
swiss-cooperation.admin.ch/mongolia/
BelgrAde, serBiA
35
1995
Economic Development, Rule of Law and 
Democracy, Education, Energy Efficiency and 
Renewable Energy
Kurt Reiniger, Pius Rohner, Carin Salerno, 
Beatrice Meyer
14
200.–
1.35
0.74
Stuffed cabbage rolls, skimmed cream
– 25 °C / 42 °C
Located in the heart of Belgrade, in the famous 
pedestrian zone of Knez Mihajlova Street 
swiss-cooperation.admin.ch/serbia/
dusHAnBe, tAjikistAn
40
1998
Health Care Reform, Basic Infrastructure,
Public Institutions and Services, DRR
Luigi de Martino, Daniel Züst, Rudolf Schoch
34
17.85
1.–
0.40
Plov, shurpo (soup)
40 °C /–15 °C
 The friendly working atmosphere and good team 
spirit is maintained through playing table tennis 
during lunch-time and after closure of business.
swiss-cooperation.admin.ch/centralasia/
BisHkek, kyrgyzstAn BucHArest, roMAniA BudApest, HungAry
36 37 38
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1994
Healthcare reform, Water management and dis-
aster risk reduction, Basic infrastructure, Private 
sector development, Public institutions and services
Martin Epp, Markus Mueller, Urs Herren, 
Hanspeter Maag, Laurent Guye 
23
300.– (supporting personnel)
800.– (administrative staff)
1.– 
0.50 
Beshbarmak (noodles with meat)
30 °C / 40 °C
–10 °C / 10 °C
The most hospitable 
swiss-cooperation.admin.ch/centralasia/
2010
Swiss enlargement contribution
Thomas Stauffer
4
202.– (state employees)
211.– (private sector)
1.47
0.75
Mamaliga (polenta), 
Sarmale (stuffed cabbage rolls)
35 °C / –15 °C
Newest SDC office (became fully operational 
on 1st September 2010)
swiss-cooperation.admin.ch/romania/
2007
Swiss enlargement contribution
Liliana de Sá Kirchknopf
3–4
400.– (Basic)
500.– (with university–level education)
1.40
1.20
Hungarians are passionate about their great 
variety of soups, their gorgeous pastries, the sweet 
or salty «palacsinta» (pancakes) and of course, 
dishes involving paprika. «Palinka» (fruit brandy) 
is also part of the culinary landscape
 
– 3 °C / 27 °C
Between 1907 and today, the building had 
5 different addresses. It has been declared 
a historic monument 3 years ago. The SCO 
in Hungary was the first to be established in the 
new EU member states. 
swiss-cooperation.admin.ch/hungary/
cHisinAu, MoldovA
39
2000
Water and Health
Richard Maranta, Thomas Kugler,
Georgette Bruchez
11
88.70
1.20
0.50
Placinta (cheese, cherry or potato pie), 
sarmale (stuffed cabbage or wine leaves), 
mamaliga (consistent corn porridge)
39 °C / – 29 °C
We share the office with the Austrian 
Development Agency (ADA) and 
Austrian Ministry of Interior staff
swiss-cooperation.admin.ch/moldova/
kyiv, ukrAine prAgue, cz / BrAtislAvA, sk prisHtinA, kosovA
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1999/2000
Local Governance and Public Services, 
Reproductive Health, Financial and Economic, 
Sustainability, Sustainable Energy Management 
Giorgio Fontana, Alfred Fritschi, Ueli Müller
Manuel Etter
10 
115.–
1.–
1 – 3.–
Varenyky (curd/fruit dumpling), borschtsch (soup 
on a red beet base), salo (fat) with garlic and 
dark bread, carp in sour cream, uzvar (compote 
of dried fruits), pumpkin cream of rice, holoubtsi 
(rissole rolled in cabbage-leaves) 
– 40 °C / 45 °C (Ukraine) 
– 32 °C / 40 °C (Kyiv)
The location of the office provides for a good 
sport condition of the personnel – daily, we have 
to pass at lest 154 steps (4th floor, no lift)
swiss-cooperation.admin.ch/ukraine/ 
2008
Schweizer Erweiterungsbeitrag
Anton Hagen
3 (CZ), 1(SK)
432.– (CZ) 
412.– (SK) 
 
1.73 (CZ)
1.65 (SK)
1.25 (CZ)
1.56 (SK)
Schweinebraten mit Sauerkraut und 
Semmelknödeln in CZ 
Knödel mit Bryndza (spezieller Schafskäse) 
in SK
32 °C / –12 °C (CZ)
35 °C / –15 °C (SK)
Das EB-Büro deckt zwei Länder ab, CZ und SK.
swiss-contribution.admin.ch/czechrepublic/ 
swiss-contribution.admin.ch/slovakia/ 
1998
Economy and Employment, Rule of Law and 
Democracy, Public Infrastructure, Migration
Daniel Züst, Hans Peter Fischer, 
Barbara Burri Sharani, Samuel Wälty 
16
180.–
1.50 
0.60
Flia, Elbasan Tava, Mantia, Sarma, Pickles etc.
39 °C / – 32 °C
–
swiss-cooperation.admin.ch/kosovo/
rigA, lAtviA
44
2007
Swiss enlargement contribition 
(Latvia, Lithuania and Estonia)
Christina Grieder
3
400.– 
1.50
1.50
Grey peas with bacon, sautéed sauerkraut, baked 
pork ribs, Debesmanna (heavenly semolina) –  
a kind of whipped semolina porridge with jam or 
juice served with milk, layered rye bread with jam 
and whipped cream, and carrot tarts (Sklandu rauši)
22 °C / – 8 °C
 
Our office is the northernmost located office 
of the Swiss Agency for Development and 
Cooperation and one of the very few offices with 
only female staff.
swiss-contribution.admin.ch/latvia/ 
swiss-contribution.admin.ch/lithuania/ 
swiss-contribution.admin.ch/estonia/ 
sArAjevo, BosniA And HerzegovinA
45
1996
Rule of Law and Democracy, Economy and 
Employment, Health, Basic Infrastructure
Kurt Reiniger, Jean Joseph-Raboud, 
René Holenstein, Thomas Rüegg
14
200.–
1.43
1.33
Cevapcici (grilled minced-meat fingers), 
Bosanski lonac (Bosnian Pot)
45 °C / –34 °C 
Moderate continental climate, Mediterranean 
climate and alpine climate consisting of hot 
summers and cold snowy winters 
Located at the crossroads of Orient 
and Occident
swiss-cooperation.admin.ch/bosniaandherzegovina/
wArsAw, polAnd
50
2008
Swiss enlargement contribition
Heinz Kaufmann
7
470.– 
1.41
1.30
Barszcz (beet soup), Urek (sour rye meal mash 
soup), Pierogi (dumplings), Bigos (cabbage and 
meat), Kaczka pieczona z jablkami (roasted duck 
with apples), Kotlet schabowy (pork cotlet), Szar-
lotka (apple pie)
36 °C / – 31 °C 
489 Mio CHF to be committed in 5 years and 
disbursed in 10 years: the highest contribution 
ever given by Switzerland to another country
swiss-contribution.admin.ch/poland/
skopje, MAcedoniA tAsHkent, uzBekistAn tBilisi, georgiA 
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1997
Rule of Law and Democracy, 
Water and Environment
P. Stähli, H. Schmid, R. Darbellay, 
T. von Steiger Weber
9
400.– (Average monthly salary, no minimum 
wage information available)
1.70
0.80 
Baked beans, ajvar (red pepper spread)
43 °C /– 27 °C
The Swiss Cooperation Office is located in the 
historical centre of the city in Maxim Gorky Street 
and soon getting a new neighbour, the statue of 
Alexander the Great!
swiss-cooperation.admin.ch/macedonia/
2002
Management of Natural Resources
Markus Mueller, Urs Herren, Hanspeter Maag, 
Laurent Guye
14
26.–
0.83
0.53
Plov, Norin, Shurpa, Chucvara Mashkhurda, 
Moshkechiri, Mastava, Tuhum Barak, Somsa, 
Manti, Lagmon, Covurma, Halim
 
56 °C / – 23 °C
The most hospitable
swiss-cooperation.admin.ch/centralasia/
1996
Economic Development and Employment, 
Gender and Good Governance, Recovery and 
Reconstruction, DRR
Peter Bieder, Markus Dürst, Thomas Rüegg, 
Derek Müller
21
159.– (year)
1.12 
1.05 
Khatchapuri, Khinkali, Satsivi
39 °C / –12 °C
SCO Georgia produces its own wine and pizza
swiss-cooperation.admin.ch/southerncaucasus/
tirAnA, AlBAniA
49
1997
Democratisation and Rule of Law and 
Economic Development
Giorgio Fontana, Thomas Rüegg, Pius Rohner, 
Daniel Züst
14
155.–
1.40
0.80
«Tave kosi»: a special dish made with lamb  
meat and yogurt baked in the oven.
«Kabuni»: a special dessert made with rice, lamb 
neck fat and raisins
31 °C / 2 °C
Established during the tumultuous year of 1997, 
when Albania was going through the worst crisis 
of the last 20 years of post-communist rule, at a 
time when most international organisations and 
diplomatic missions were leaving the country. 
swiss-cooperation.admin.ch/albania/
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BogotA, coloMBiA HAvAnA, cuBA
52 53
2001
Protección y asistencia a víctimas, DRR, agua
André Huber, Ruedi Krebs, Adriano Küpfer
9
279.–
1.10
2.91 
Ajiaco santafereño, Bandeja paisa «sancocho 
trifásico», Lechona tolimense, Tamales, 
Patacones, Plátano aborrajado valluno, Arepa
8 °C – 36 °C 
(La temperatura es la misma durante el año)
CORBOG compensa CO2 producido en sus 
viajes por avión en el país planteando árboles
cooperacion-suiza.admin.ch/colombia/
2000 
Gobernabilidad local 
(Gestión municipal participativa)
Olivier Berthoud, Herbert Schmid, 
Regula Bäbler
8
15.– (ojo! Salud y educación gratis, alimentación 
básica garantizada, vivienda muy barata)
1.62 
0.90
Congrí (arroz con frijol negro o frijol colorado) 
con Carne de Puerco y Yuca
38 °C / 2 °C
La más cerca del mar (a 200 m del mar)
cooperacion-suiza.admin.ch/cuba/
lA pAz, BoliviA 
54
1969
Fomento de la Buena Gobernabilidad y Democracia, 
Gestión Sustentable de Recursos Naturales,  
Promoción del Desarrollo Económico con Equidad
A. Schmocker, D. Blanc, M. Pallmann, M. Wieser, 
M. Reichmuth, T. Zeller, R. Brugger, A. Hadorn, 
A. Schläpfer, J.-F. Cuénod, V. Münzenmeier,  
P. Tschumi, R. Huber, M. Rossi, P. Aebischer, 
Géraldine Zeuner
25
92.–
0.70
0.99
Fricase, fritanga ají de lengua, sajta de pollo, 
majao, chairo paceño, chicharrón de cerdo, etc.
– 27 °C / 47 °C
 
Nuestra Ofco es la más alta del mundo: 
3600 m.s.n.m.
cooperacion-suiza.admin.ch/bolivia/
liMA, peru
55
1964
Fortalecimiento de las instituciones demo-
cráticas, crecimiento económico sostenible, 
recursos naturales
Kurt Burri, Hans-Peter Rychen, Gerold Baumann, 
Pietro Veglio, Laurent Guye, Peter Bischof, 
Markus Waldvogel, Adrian Sommer, 
Peter Sulzer, Beatrice Meyer, Philippe Zahner
20
205.–
1.30
1.60 
Cebiche, causa, pollo a la brasa, anticucho, 
lomo saltado, ají de gallina, cau cau, arroz 
chaufa, cuy, papa rellena, tacu tacu, y mucho 
más, sin olvidar el pisco sour! 
14 °C / 28 °C (en Lima)
0 °C / 21 °C (en Cusco)
la mejor, simplemente
cooperacion-suiza.admin.ch/peru/
yerevAn, ArMeniA
51
2002
Economic Development and Employment, 
Recovery and Reconstruction
Markus Dürst, Thomas Rüegg, Derek Müller
6
1000.– (annual)
1.03
0.9 –1.03 
Tolma, harisa, khash, khorovats, kjufta, spas
45 °C in summer 
– 35 °C in the mountains
Excellent staff 
swiss-cooperation.admin.ch/southerncaucasus/
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port-Au-prince, HAiti tegucigAlpA, HondurAs Bern, switzerlAnd
57 58 59
2005
Sécurité alimentaire, réhabilitation des 
infrastructures sociales
Marco Gilly, Martin Weiersmüller, 
Sabine Rosenthaler (ad interim)
16
4.90 (jour)
1.22 
1.95
 
Riz haricots, poulet pays, bananes (plantains)
17 °C / 39 °C
Nous sommes toujours prêts pour répondre  
à des urgences!
cooperation-suisse.admin.ch/haiti/
1978
Desarrollo (pobreza)
Peter Spycher, Martin Pallmann, Markus Wald-
vogel, Peter Bischof, Lukas Luisoni, Ernesto 
Bucher, Christine Masserey, Thomas Walder, 
Felix Fellmann, Reto Grüninger, Andrea Flück,
Rudi von Planta
10
300.– 
0.94
–
Sopa de mondongo, baleadas, yuca con chi-
charrón, sopa de caracol, carne asada, gallina 
en pinol
38 °C / 8 °C (ciertos lugares del país)
Haber sido sede de la oficina principal para 
Centroamérica
cooperacion-suiza.admin.ch/americacentral/ 
1961
Development Cooperation, Cooperation with 
Eastern Europe and the CIS, Humanitarian Aid,
Swiss enlargment contribution
Hans Keller, August R. Lindt,  
Sigismond Marcuard, Marcel Heimo, 
Fritz Staehelin, Walter Fust, Martin Dahinden
450
2700.– / 3300.–
Petrol: 1.59
Diesel: 1.72
2.30 / 4.80
Rösti, Raclette, Fondue, Bratwurst 
33 °C / – 7 °C (in Bern)
For almost any language in the world you can 
find someone here to be a fluent speaker
deza.admin.ch
MAnAguA, nicArAguA
56
1979
Desarrollo (pobreza)
Peter Spycher, Martin Pallmann, Markus Wald-
vogel, Peter Bischof, Lukas Luisoni, Ernesto 
Bucher, Christine Masserey, Thomas Walder, 
Felix Fellmann, Reto Grüninger, Andrea Flück,
Rudi von Planta
33
114.– 
1.12
–
Gallopinto (arroz y frijoles), vigorón (yuca con 
chicharrón), nacatamal (tamal a base de maíz) 
y quesillo (tortilla con quesillo)
15 °C / 38 °C
Ser la oficina sede para Centroamérica
cooperacion-suiza.admin.ch/americacentral/
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